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Дипломная работа содержит 98 страниц, 15 рисунков, 15 таблиц, 7 
приложений, 37 использованных источников. 
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ФАКТОРЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ПРЕДПОСЫЛКИ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ИНДЕКСЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 
Объект исследования – процесс глобализации мировой экономики. 
Предмет исследования – воздействие процессов глобализации на 
функционирование национальных экономик и мировой экономики в целом. 
Цель исследования – определение причин, тенденций и последствий 
процесса глобализации, а также определение степени влияния глобализации на 
экономическое развитие. 
Методы исследования: конкретно-исторический, абстрактно-логический, 
статистический. 
 
Дипломная работа посвящена определению степени влияния 
глобализации на экономическое развитие стран мира, а также на выявление 
причин и оценку последствий процесса глобализации. Рассматриваются 
подходы к определению и сущность глобализации, предпосылки и этапы 
развития, а также последствия глобализации. Оценивается влияние 
глобализации на экономическое развитие мировой экономики в целом и 
экономики Республики Беларусь, в частности. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней статистический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников положения и идеи 




У дыпломную работу ўваходзяць 98 старонак, 15 малюнкаў, 15 табліц, 7 
дадатак, 37 крыніц. 
 
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ, ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ, ФАКТАРЫ 
ГЛАБАЛІЗАЦІІ, ПРЫЧЫНЫ ГЛАБАЛІЗАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ, ВЫНІКІ 
ГЛАБАЛІЗАЦІІ, ІНДЭКСЫ ГЛАБАЛІЗАЦІІ, КАРЭЛЯЦЫЙНЫ АНАЛІЗ 
 
Аб’ект даследавання – працэс глабалізацыі сусветнай эканомікі. 
Прадмет даследавання – ўплыў працэсаў глабалізацыі на функцыянаванне 
нацыянальных эканомік і сусветнай эканомікі. 
Мэта даследавання – вызначэнне прычын, тэндэнцый і вынікаў працэсу 
глабалізацыі, а таксама вызначэнне ступені ўплыву глабалізацыі на эканамічнае 
развіццё. 
Метады даследавання: канкрэтна-гістарычны, абстрактна-лагічны, 
статыстычны. 
 
Дыпломная работа прысвечана вызначэнню ступені ўплыву глабалізацыі 
на эканамічнае развіцце краін свету, а таксама на выяўленне прычын і ацэнку 
вынікаў працэсу глабалізацыі. Разглядаюцца падыходы да вызначэння і 
сутнасць глабалізацыі, прычыны і этапы развіцця, а таксама вынікі 
глабалізацыі. Ацэньваецца ўплыў глабалізацыі на эканамічнае развіцце 
сусветнай эканомікі і эканомікі Рэспублікі Беларусь. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што ўвесь прыведзены ў ей статыстычны 
матэрыял правільна адлюстроўвае стан доследнай праблематыкі. Увесь 
запазычаны матэрыял з літаратурных крыніц, тэарэтычныя палажэнні і ідэі 




Thesis: 98 p., 15 fig., 15 tables, 7 attachment, 37 sources. 
 
INTERNATIONALIZATION, GLOBALIZATION, FACTORS OF GLOB-
ALIZATION, PREMISES OF GLOBALIZATION PROCESSES, EFFECTS OF 
GLOBALIZATION, GLOBALIZATION INDEX, CORRELATION ANALYSIS 
 
The object of research is globalization of the world economy. 
The subject of research is the impact of globalization processes on the func-
tioning of national economies and the world economy as a whole. 
The aim of research is definition of the reasons, trends and the impact of glob-
alization, as well as determines the impact of globalization on economic develop-
ment. 
The methods that are used: concrete historical approach, abstract-logical, statis-
tical. 
 
Diploma paper is dedicated to the measuring the impact of globalization on the 
economic development of the countries of the world, as well as to identify the causes 
and consequences of the evaluation process of globalization. The approaches to the 
definition and nature of globalization, conditions and stages of development, as well 
as the effects of globalization. The influence of globalization on the economic devel-
opment of the global economy and the economy of the Belarus. 
 
The author confirms that the given statistical material correctly and evenly re-
flects the condition of the process under consideration, and all position and ideas, 
adopted other sources, and is referred to its authors. 
 
 
